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PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (PIPER 
CROCATUM LINN.) TERHADAP PENURUNAN BERAT BADAN 
TIKUS PUTIH JANTAN  
 





Telah dilakukan penelitian mengenai uji efek antiobesitas ekstrak etanol 
daun sirih merah (Piper crocatum Linn.) pada tikus putih jantan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek antiobesitas pada ekstrak etanol 
daun sirih merah. Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih 
jantan sebanyak 25 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu 3 
kelompok perlakuan yang diberi suspensi ekstrak etanol daun sirih merah 
dengan dosis 0,5; 1,0; dan 1,5 g/KgBB, serta kelompok kontrol positif yang 
diberi suspensi orlistat 10,8 mg/kgBB, dan kelompok kontrol negatif yang 
diberi suspensi PGA 3%. Masing-masing kelompok diberikan perlakuan per 
oral dengan volume pemberian 1 ml/100gBB. Pengamatan berat badan dan 
sisa pakan dilakukan selama 7 hari berturut-turut pada jam yang sama. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih merah dengan 
dosis 1,0 dan 1,5 g/kgBB memiliki kecenderungan untuk dapat menekan 
peningkatan berat badan dan menurunkan nafsu makan hewan coba. 
Peningkatan dosis ekstrak etanol daun sirih merah memiliki korelasi yang 
linier dengan efek penekanan peningkatan berat badan dan penurunan nafsu 
makan pada hewan coba. 
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  THE EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF RED BETLE  
(PIPER CROCATUM LINN.) LEAVES IN DECREASING BODY 
WEIGHT OF MALE ALBINO RATS  
 
 





Antiobesity effect of ethanolic extract of red betle leaf (Piper crocatum 
Linn.) in albino rats was studied. This research was aimed to evaluate the 
antiobesity potential of ethanolic extract of red betle leaf. Twenty five 
albino rats were divided into 5 groups. Three groups were treatment groups 
which given the red betle leaf extract with the dose of 0.5; 1.0; and 1.5 g/kg 
BW. The positive control group was administered with orlistat suspension 
of dose 10.8 mg/kg BW. The negative control group was given 3% of PGA 
suspension. Each group was given 1 ml/100g BW orally. The body weight 
and food intake were measured for 7 days. The results showed that the 
ethanol extract of red betle leaf with a dose of 1.0 and 1.5 g / kg BW 
suppressed weight gain and decreased appetite of experimental animals. 
There was a linier correlation between dose and effect of suppressed weight 
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